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адаптацией продавцов-консультантов сотового ритейла…………..1748-1752 
МЕРЗЛЯКОВА, М.В. (г. Екатеринбург) Планирование индивидуального 
развития ключевых сотрудников предприятия……………………….1753-1760 
ПОПОВА, Н.В., ПОПОВА Е.В. (г. Екатеринбург) Отношение работников к 
социальным программам предприятия и корпоративный                            
патриотизм………………………………………………………………1761-1772 
ПРИЩЕПА, Е.В. (г. Абакан, Республика Хакасия) Проблемы создания 
благоприятных условий для финансирования малого бизнеса в Республике 
Хакасия…………………………………………………………………..1773-1784 
РАКАЧЕВА, Я.В. (г. Краснодар) Работа в структуре повседневных практик 
городского жителя…………………………………………………..…..1785-1794 
РАХМАТУЛЛИНА, З.Б., КИЛЬСЕНБАЕВ Э.Р. (г. Уфа, Республика 
Башкортостан) Некоторые вопросы повышения трудовой активности 
инвалидов………………………………………………………………1795-1804 
РУШЕВА, А.В. (г. Нижний Новгород) Исследование организационной 
лояльности и трудовой мотивации работающих студентов…………1805-1812 
САФИНА, Р.Р. (г. Екатеринбург) Возможности использования технологии 
геймификации в работе с молодыми сотрудниками…………………1813-1823 
СИДОРОВА, С.А. (г. Екатеринбург) Разработка инструментов управления 
адаптацией персонала торговой организации………………………...1824-1828 
ТРУБИН, А.И. (г. Екатеринбург) Удовлетворенность трудом как 
экономическая категория в современной теории и практике………..1829-1839 
ФЕТИСОВА, Е.А. (г. Екатеринбург) Исследование технологии подбора 
персонала ……………………………………………………………….1840-1850 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС: ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ 
АЙТЖАНОВА, Д.Н. (г. Омск) Исследование уровня гражданской активности 
жителей павлодарской области (по материалам социологического 
исследования) …………………………………………………………..1851-1862 
АНДРЕЕВ, П.А. (г. Казань, Республика Татарстан) Референдум о 
суверенитете Республики Татарстан: факты и оценки…………….…1863-1868 
БАРАНОВ, А.В. (г. Краснодар) Электоральная политика Российской 
Федерации и Европейского Союза в отношении молодѐжи: особенности 
целеполагания………………………………………………………...…1869-1881 
БАСИМОВ, М.М. (г. Москва) Проблема ―корреляционного‖ 
соглашательствана примере политической социологии…………….1882-1897 
БАХЛОВА, О.В. (г. Саранск, Республика Мордовия) Институционализация 
управления интеграцией в союзном государстве Беларуси                                         
и России……………………………………………….………………..1898-1906 
БЛОХИН, В.Н. (г. Горки, Республика Беларусь) Возможности интеграции 
беженцев: белорусский опыт……………………………………….....1907-1912 
БОГУНОВА, Е.С. (г. Краснодар) Демократизация страны: взгляд на 
«перестройку» тридцать лет спустя………………………………..….1913-1919 
ВЕНЬКО, А.А. (г. Екатеринбург) Отношение населения города 
Екатеринбурга к событиям великой Октябрьской                                          
Революции 1917 года……………………………………..……………1920-1927 
ГИЛЯЗОВА, О.С. (г. Екатеринбург)  Когда эксперимент со способом 
организации местного самоуправления действительно необходим и 
востребован (на примере Асбестовского городского округа Свердловской 
области)……………………………...………………………………….1928-1934 
ГРОШЕВА, И.А., ГРОШЕВ, И.Л. (г. Тюмень) Гражданский контроль в 
условиях парламентаризма…………………………………………..1935-1946 
ЗВОНАРЁВА А. П. (г. Екатеринбург) Влияние либерализма на 
цивилизационную идентичность США……………………………….1947-1952 
ЗЫРЯНОВ, С.Г., АВЕРЬЯНОВА, Д.В., ИГОЛКИН, К.С., ЛУКИН, А.Н.               
(г. Челябинск) Активность граждан и общественных объединений, как 
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показатель состояния и развития гражданского общества (на примере 
Челябинской области)……………………………………………….….1953-1966 
ИСАКОВ, А.С. (г. Екатеринбург) Будущее турецкой модели политической 
модернизации: национализм или универсализм?.................................1967-1977 
КАЗАНЦЕВ, А.С. (г. Пермь) Акции арт-группы «война»: национальный 
контекст……………………………………………………………...1978-1985 
КАРПОВА, Н.В. (г. Москва) Политический миф в системе политико-
культурной генетики……………………………………...…………….1986-1995 
КЕРИМОВ, А.А. (г. Екатеринбург) К вопросу о депутатской 
ответственности: проблемы и пути решения………………………1996-2001 
КОВБА, Д.М. (г. Екатеринбург) «Мягкая сила» в китайской политической 
науке и практике………………………………….……………………..2002-2010 
КОЧНЕВА, Е.Д. (г. Екатеринбург) Историческое двоемыслие: какое прошлое 
нужно будущему России…………………………………….…………2011-2017 
КУЛИКОВ, С.П. (г. Екатеринбург) Политические проблемы реализации 
китайского проекта «Один пояс - один путь»………………………...2018-2025 
МОИСЕЕНКО, Я.Ю. (г. Екатеринбург) Амбивалентная природа 
конформизма в ракурсе современной политической теории………2026-2034 
НАГОРНЫХ, О.В. (г. Екатеринбург) Внутренние и внешние причины 
Евромайдана…………………………………………………….………2035-2047 
НАРОНСКАЯ, А.Г. (г. Екатеринбург) Политическая коррупция: сущность и 
особенности……………………………………………………………..2048-2054 
НАЧАПКИН, М.Н. (г. Екатеринбург) Проблема революции в оценке 
отечественных и зарубежных консерваторов второй                                        
половины XVIII-XX вв…………………………………………………2055-2072 
ОСОКИН, А.С. (г. Екатеринбург) Политическая пропаганда: история 
понятия, его использование в научных исследованиях……………...2073-2083 
ПЕТРОВА, Е.А. (г. Санкт-Петербург) Конструирование образа В. В. Путина 
в британских СМИ (контент-анализ сайта                                                             
газеты ―The Guardian‖)….........................................................................2084-2092 
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ПУШКАРЕВА В.В. (г. Ижевск) Образ России в журнале «Оsteuropa»: 
проблемы толерантности. обзор публикаций за 2008-2016 г………..2093-2107 
СИВКОВА Н.И.,  ЛЕБЕДЕВ, А.В., КУНЩИКОВ, С.В. (г. Екатеринбург) 
Социально-политическая деятельность «Ельцин-Центра» через призму 
общественного мнения…………………………………………………..2108-2117 
СИДОРОВА, В.А., КЛИМИН, С.И. (г. Горки, Республика Беларусь) 
Сталинизм – политический феномен ХХ века………………………..2118-2128 
СОКОЛОВ, А.В., ФРОЛОВ, А.А. (г. Ярославль) Региональная гражданская 
активность и динамика публичной политики в Ярославской                             
области…………………………………………………………………..2129-2136 
СТРОГАНОВ, В.Б. (г. Екатеринбург) Воздействие компьютерных игр на 
политическое сознание игроков: позитивные и негативные                                     
аспекты………………………………………………………..…………2137-2146 
ФЕДОТОВА, Н.А. (г. Челябинск) Социологические концепции                  
радикализма……………………………………………………………..2147-2156 
ХЛОПОНИН, К.А. (г. Екатеринбург) Политическое участие в эпоху сети 
интернет…………………………………………..……………………..2157-2162 
ЩЕПИН, Е.С. (г. Екатеринбург) Роль единственной сверхдержавы США и 
блока НАТО в современной Поствестфальской мировой политической 
системе……………………………………………..……………………2163-2175 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
